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中国人日本語学習者による「V1+V2」型複合動詞の
理解 : Dual mechanism model の応用可能性






















Dual mechanism modelを提唱している｡その後のいくつかの研究で､ ｢帝+屈折形
態素｣型の語形成だけでなく他のレベルの静形成へのDMMの応用可能性が示唆さ
れており､その中に｢静+爵｣型の｢vl+V2｣型複合動詞についての研究がある｡
1 ･ 1 , DualmechanismmodeIを提唱する先行研究



















(pinker (1991). Pinker and PrlnCe (1991)を響考に作成｡)
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